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Introducción: La relevancia de la presencia de neutrones en los LINACs para radioterapia ha sido establecida en los reportes 79 y 102 de la NCRP1. La medición de la contribución de la dosis y su distribución en el paciente es importante para evaluar el riesgo de la inducción de tumores secundarios2. Para medir el espectro de neutrones o cualquier magnitud dosimétrica asociada, dentro de las salas de radioterapia con LINACs se debe usar un sistema pasivo3. En este trabajo se presenta el diseño de un monitor de área para neutrones con detector pasivo, así como su desempeño en un LINAC de 15 MV.

Materiales y métodos: A través de métodos Monte Carlo se calculó la respuesta de un moderador cilíndrico de polietileno ante neutrones monoenergéticos de 10-8 a 20 MeV. En el centro del moderador se colocó un dosímetro termoluminiscente TLD600. El monitor pasivo se construyó en forma cilíndrica de 20.5 cm de diámetro y 20.5 cm de altura con un espacio en el centro para alojar 4 TLD600 y 4 TLD700 (MP/TLD). La respuesta termoluminiscente ante los neutrones, Sn, se obtiene mediante la diferencia de los promedios de la señal termoluminiscente de los TLD600 (S600) y los TLD700 (S700) la ecuación 14.

Sn = S600 – k S700                       (1)

El factor k toma en cuenta la diferencia termoluminiscente de los TLD600 y TLD 700 ante el mismo campo de radiación gamma, que en este caso se obtuvo con fuentes de 137Cs Y 60Co. El MP/TLD se calibró ante campos de radiación producidos por fuentes, desnuda y moderada, de 241AmBe y un reactor TRIGA Mark III. Su desempeño se evaluó midiendo la H*(10) a 100 cm del isocentro (IC) de un LINAC de 15 MV con un maniquí de agua sólida de 30x30x15 cm. El IC se ubicó a 5 cm dentro del maniquí y se aplicó una dosis de 6 Gyx. 

Resultados: En la figura 1 se muestra la respuesta calculada del MP/TLD. La menor respuesta se obtiene para neutrones de baja energía debido a que muy pocos alcanzan los TLDs ubicados en el centro y los factores de conversión de fluencia a dosis son más pequeños. No obstante, la forma de la respuesta es similar a la de los monitores comerciales con detector activo. Del proceso de calibración con las fuentes de neutrones y el reactor nuclear, se obtuvo el factor de calibración de 68 ± 7% Sv/nC. Con el MP/TLD la H*(10) debida a los fotoneutrones en el LINAC es 0.55 ± 20% mSv/Gyx, este valor coincide con 0.60 ± 15% mSv/Gyx medido con un espectrómetro de neutrones3.


Figura 1. Respuesta del MP/TLD ante neutrones.

Conclusiones: Se diseñó y construyó un monitor pasivo de área para neutrones y se evaluó con un LINAC de 15 MV. A 1 m de distancia del IC la H*(10) es de 0.55 mSv/Gyx.
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